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The structure of central axis had been a important characteristic of many Chinese 
cities in historical time. The structures of the central axises of some ancient capitals were 
involved by some scholars. Especial the structure of central axis of the capital city 
Beijing in Ming and Qing dynasty was discussed by professor Hou Renzhi. In recent 
years the author investigated some ancient cities and the sites and ruins of some ancient 
cities, and furthermore recognize that the structure of central axis had been the universal-
ity in ancient Chinese cities, and also recognized that the structure of central axis had a 
forming and developing process in real city planning and idea and that the structure of 
central axis showed variety with the diversity of natural environment and human condi-
tion and made the urban morphology displaying variety. This paper tries to discuss the 


























books<XiaoDai・TanGong>(〈 小 戴 ・檀 弓 〉)、<GongYangZhuan>(〈 公 羊 佑 〉)、 〈Gu




characterof<KaoGongJi>(《考 工 祀 》)couldbecounterfeitedbythescholarsinHan
Dynasty.<KaoGongJi>recordednotonlythesysteminZhouDynasty,butalsocon-
tainedalotofengineeringinmoreancienttime."Z


















GongJi>anddenominatedtheirbookas<SanLiTu>(《三 礼 圏 》,threeceremonies
1fX・ 郊玄注,唐 ・賈公彦疏,清 ・昊跋等考証,《 周礼注疏 ・序周礼N/・ 賈公彦》,《四庫全お》本.
2宋 ・林希逸撰 《虞 畜考 工記解》,《 四庫全需》 本.

























































































































thefirstofthispalacegroupwasthefrontpalaceandcalledAFangGong."(《史 杞 》 巻









ernpoleandnorthem.poleonHaven."(自阿 房 官"殿 下 宜 至 南 山 之 巓 以 殉 綱 。 力 夏 道,自





















in189aBC(sixthyearHuiEmperor(《双 需 ・昌 太 后 本 彡己》)。
ThewallsonthesouthandnorthsidesofChangAncitywerenotastraightlinein












































































































































































































































































































(``海 子 之 名,兄 于 唐 季 一一一一一一北 人 凡 水 之 枳 者,輒 目 力 海 。 枳 水 潭 汪 洋 如 海,因 名 。 奈 西 亘 一
里 余,南 北 半 之 。西 山 渚 水,从 高 梁 椦 流 入 北 水 美 江 此,亦 名 蓬 花 池 。 水 流 皇 城 内 五 尤 亭 前,名 北
海 子,又 呼 西 海 子,迂 吋 渭 之 瑶 均 。[迂 地 理 志:南 京 析 津 府 燕 山 中 瑶 岾 。]金 日現 隼 島[金 地 理 志:
西 國 有 瑶 光 台,又 有 瑶 隼 島]元 日 枳 水 潭[元 地 理 志:海 子 在 皇 城 之 北,万 寿 山 之 明,旧 名 枳 水 潭,
西 北 渚 泉 之 水{[于 此 。]元 吋 這 船 苴 至 此[元 名 臣 事 略:至 元 三 十 年,牟 弯 述 自 上 都,道 枳 水 潭,
見 舳 艫 蔽 水,天 顔 力 之 升 悸,特 賜 都 水 益 郭 公 筏 一 万 二 千 五 百 緡,仍 以 旧 取 兼 提 凋 通 惠 河 漕 事 。]
一一一而 枳 水 潭 、太 液 池 、 西 海 子 之 目,明 則 相 沿 不 改[明 実 隶:天 順 四 年 九 月,新 作 西 苑,苑 中 旧 有





























































































































































["自 徐 公 武 宇 改 筑 北 平 城 后,這 河 、 海 子,截 而¥¥二,[咏 旧 隶:城 内 枳 土 日高,量 有 舟 楫,






















































13《 明世宗 実景》 巻三六 四,嘉 靖 二十九年人月.



















































["京 師 市,各 吋 日,在 正 阻 冂 外 者 日 銀 市 、 日 珠 宝 市 、 日 玉 器 市;在 正 阻 冂 奈 者 日 估 衣 市 、
日 肉 市 、 日 果 子 市 。"京 城 其 他 的 市 場 則 有"在 奈 四 牌 楼 南 者 日 米 市,在 奈 四 牌 楼 西 者 日 猪 市、 日
羊 市 、 日 弓 市 一一一"(《光 緒 順 天 府 志 》 巻 十 人 《京 師 ・凩 俗 》)"如 大 棚 柱 、珠 宝 市 、西 河 沿 、琉 璃 厂
之 銀 楼 、鍛 号,以 及 茶 叶 捕 、 靴 鋪 、 葯 捕 、洋 貨 捕,皆 雕 梁 画 椋,金 碧 輝 煌,令 人 目迷 五 色 。 至 酒









["今 京 師 需 肄 皆 在 正 阻 冂 外 西 河 洛,余 惟 琉 璃 窰 厂 囘 有 之 而 不 多n。 灯 市 初 在 炙 官,稍 列 お
擁,自 移 于 正 阻 冂 大 街 之 南,則 无 需 矣 。 毎 朔 望 及 下 浣 五 日,百 貨 集 慈 仁 寺,需 雛 只 五 六,往 同 有
秘 本,二 十 年 来 絶 无 之 。 自 乾 隆 同 均 移 于 琉 璃 厂 。"15]
Therewasanotherfactforindicatingtheimportantpositionofthe"outercity"inthe
southofThreeDoors(ZhengYangMen,ChongWenMenAndXuanWuMen,正 阻

















































































16四 川省文 管会等,成 都十 二椦商代建筑遺址第一期 友掘 筒振,《 文物》1987年12期 。






























<ShuZhongGuanJi>(《蜀 中 广 杞 》,明 曹 学 栓 撰)citingfrommoreoldbook<GuJinJiJi>






















































































































































































































































































































































































(南 禅 寺)andBeiChanSi(北 禅 寺)werelocatedneartheGreatCana1.Therewasasmall
islandinthemiddleofthewatercourseofthenorthernendoftheGreatCanal.Thissmall
islandwascalledHuangBuDun(黄埠 激).Andfromancienttimetherehasbeenatem-
pletobeworshipedbytheshipscomingandgoing.
Inaword,theGreatcanalwasthegeometricalcentralaxisaswellasthecenterof
commerceandculture.
Accordingto<WuXiXianZhi>writteninthetimeoftheemperorQianLong,in
1726aAD(YongZheng4thyear),WuXicountywasdividedintotwocounties:WuXi
countyandJinKui(金匱)county.Theofficialorgansofthesetwocountiesweresetin
theeastandthewestoftheGreatCanalinthecityofWuXirespectively.Andtherealso
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wasatempleforprotectingthecityintheeastandwestoftheGreatCanalapieceinsym-
metricaldistribution.Thetwocountiesdivideddidn'tmakeobviousnegativeinfluence
onthelayout,butstrengthenthecharacterofthestructureofcentralaxisinsomeextent.
ThedesignoftakingtheGreatCanalasthecentralaxisofthecityhasbeenunique
inchina.
4.TheConclusions
Inchina,althoughtherehavebeenmanyhistoricalcitieswithoutthestructureofthecen-
tralaxisbylimitingofsomenaturalfactors(river,reliefandsoon)andhumanfactors
(mainlyculture),howevermanyChinesehistoricalcitiestriedtofollowtheideaofthe
structureofthecentralaxisinverydifferentnaturalandhumanconditions.
ThethoughtofthestructureofthecentralaxisappearedinancienttimeinChina.
Howeverthemodelofthelayoutofthecapitalin<KaoGongJi>mightbeperfectedfi-
nallyinWesternHanDynasty.ThecapitalXianYanginQinDynastyandthecapital
ChangAninWesternHanDynastyhadn'tthestructureofcentralaxis,butgestatedthe
modelin<KaoGongJi>andmadeitreachingperfect.Thearrangementofthe"King
Palace"inthenorthernendofthecentralaxisinthecapitalYecityinCaoWeiDynasty
andtheChangAncityinSuiandTangDynastiesshouldberelatedtonaturalenviron-
ment.ThechangesofthestructureofcentralaxisinthelayoutofthecapitalDaDuin
YuanDynastyandBeijingcityinMingandQingDynastiesshouldberelatedmainlyto
thenaturalenvironmentandwastheresultsforbetterharmonizingwithnaturalenviron-
ment.ButtheextendingofthecentralaxisofBeijingcityinlaterMingDynastyand
QingDynastywasrelatedtothesocialandeconomicfactors.
Thelayoutoflocaladministrationcenterindifferentgradehadtriedtofollowthe
traditionalideaonthestructureofcentralaxisinonehand,andtoadapttoandharmonize
thenaturalenvironment.Theadaptationandharmonymadethestructureofcentralaxis
representingdiversity.
ThestructureofthecentralaxishasbeenimportantcomponentofChinesetradi-
tionalcultureandalsohasbeenaimportantforminrepresentingChineseculturaltradi-
tion.
Withthedifferenceofnaturalandhuman(economic,militaryandculture)condi-
tions,thestructureofthecentralaxishadbeenrepresentedvaried.Manyhistoricalcities
intheirlayouthadtriedtofollowthetraditionalideainthestructureofthecentralaxis
inonehand,andhadsomeadaptationstothechangesofnaturalandhumanconditions
fordisplayingthetraditionalideaofthestructureofthecentralaxisinanotherhand.
Theseadaptationshadgreatlyenrichedtheformandthecontentofthestructureofthe
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centralaxis.
Thestructureofthecentralaxishasbeenveryimportantforcityconstructiontoday
inchina.Inrecentyears,thestructureofthecentralaxisandmanyancientbuildingshad
beendestroyedinmanyhistoricalcities,butnowmoreandmorescholarsandgovern-
mentofficerarerecognizingthatthestructureofthecentralaxisshouldbepreservedand
theyaretryingtousethisideaintheirprotectingthehistoricalcitiesandinplanningof
cityconstruction.
【Abstract】
ThestructureofthecentralaxishadbeenanimportantcharacterofmanyChinesecitiesinhistorical
time.TheideaofthestructureofthecentralaxiswasformedanddevelopedduringtheShaandthe
ShangDynasties.AlthoughthecapitalXianYangintheQinDynastyandChangAnintheWesternHan
Dynastydidnothavethecentralaxisstructure,thelayoutofXianYangAndChangAnhadoneffect
ontheformationandperfectionofthelayoutofthecapitalin<KaogongJi>.Thearrangementofthe
"KingPalace"atthenorthernendofthecentralaxismainlyrelatedtothenaturalenvironment
.The
changesinthestructureofthecentralaxisinDaDucityinYuanDynastyandBeijingcityinMingand
Qingdynastieswerealsoinfluencedbythenaturalenvironment.Theyweretheresultofcreatingabet-
terharmonywiththenature.Theextensionandthedevelopmentofthestructureofthecentralaxisin
laterMingDynastyandQingisconnectedwithsocialandeconomicfactors.Howevertheincarnation
oftheideaormodelofthecapitallayoutof<KaoGongJi>intherealpla皿ingofthesecitiesfrom
ChangAninSuiandTangDynastiestoBeijingcityinMingandQingDynastiesdemonstratesthatthere
hasbeenacontinuingdevelopment,maturationandperfectionofthisprocess.Inadditiontothelayout
ofthecities,localadministrationcentershavealso,toalessenextend,triedtofollowtheideaormodel
ofthestructureofthecentralaxisin<KaoGongJi>.Thechangesordifferencesinthenaturalenviron-
mentandhumanconditionshavealsoresultedinadiversificationofthemorphologyofthecentralaxis.
Keywords:Chinesehistoricalcities,thestructureofcentralaxis,morphologyofcentralaxis,
thelayoutofcity,morphologyofcity
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